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７） ICTとは「Information and Communication Technology」
の略語で、「情報伝達技術」や「情報通信技
術」などと通訳されている。つまり、「人間と
人間」や「人間と物（事物）」の間で知識を含
めた情報の共有や融通を意味している。
８） 上記７）を使用できる者と使用できない者の
格差を言う。ここでは子どもと言えるが、子
どもと保護者を含めた教育の享受者として広
義に捉えてもいいだろう。
９） 文部科学省（2018）幼稚園教育要領解説．フ
レーベル館，7．
10） 2020（令和２）年４月８日現在。
11） 同上10）に同じ。
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